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PENGANJUR dan tetamu kehormat bersama dengan 'sarjana yang menghadiri persidangan itu. 
"QMS digesa mula program 
·)<aji undang-undang adat 
Sherell Jeffrey DE , J. . ~ .. ~ 0 I ~ S 
KOTA KINABALU: Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri 
Richard Malanjum mencadangkan supaya Universiti Malaysia. 
Sabah (~S) mempertimbang untuk memulakan program y.ang 
mengkaJI undang-undang adat di Sabah dan Sarawak 
"Saya membuat satu cadangan kedl dan ia adalah kita mem-
punyai masalah besar mengenai undang-undang ad~t di Sabah 
dan Sarawak," katanya apabila merasmikan Persidangan Antara-
bangsa mengenai Undang-Undang dan Masyarakat yang di-
adakan di UMS di sini, Rabu. . 
Malanjum berkataj beliau tahu ia merupakan 'subjek di beber-
apa universiti tempatan di Semenanjung, tetapi ia hanya sebaha-
gian kecil daripada perkara sebenar. 
"Kelmarin, saya menghadiri ceramah lain dan ia daripada 
masyarakat tempatan sendiri, dan mereka menceritakan makna 
sebe~ar kehidupan, makna pembangunan lestari, makna 
b~galma~a un~k hidup apabila ' tidak ada ' lagi yang hendak 
dlperhatlkan, 'Itulah pengajaran yang saya dapat daripada 
perbincangan kelmarin," katanya. 
Beliau berkata perkara-perkara itulah yang harus dipelihara 
,kerana satu hari nanti kita akan memerlukannya. 
.':Saya ~erfik~ kalaulah terdapat sijil atau diploma dalam pen-
gaJlan pnbuI?-I yang boleh dimulakan oleh UMS mungkin di 
bawah Fakultl Kemanusiaan, ia tentu amat baik," katanya. 
Janjinya untuk menjadi orang pertama membantu dan mem-
~eri kul~~h menerima tepukan daripada peserta persidangan 
aga-han ltu. 
Sementara itu, beliau berkata meteka sudah mula 
mengumpulkan bahan dari semua temp at, menambah mereka 
telah pun mengadakan tiga mesyuarat untuk semua pernimpin 
masyarakat pribumi. , 
"Kami sebenarnya membuat dokumentasinya dan mudah-
mudahan dalam setahun dua karni akan selesai melakukannya 
dan mengadakan bengkel dan sebagainya. , ' 
"Kebimbangan terbesar kami, adalah generasi muda, mereka 
nampaknya sudah lupa nenek moyang mereka ... secara harfiah, 
mereka perlu mengenal keturunan mereka supaya dapat berg-
erak ke depan. . 
. "Mer~k~ fikirWJ.1at~App.sudah cukup dalam kehidupan, saya 
adak fikir la betul, Jadi begltulah ... kepada generasi muda kami 
mahu menanam kasih sayang dan juga ikatan kepada kebu-
dayaan dan identiti mereka. 
"Sebaik semua itu hilang, kamu tidak akan ada identiti seba-
gai ~san man.usia,jadi sebab itulah karni begitu bimbang men-
ge~al gener~sl muda, mereka nampaknya sudah melupakannya. 
Dengan ltu saya berharap UMS dapat membantu kita dalam 
hal ini dan karni tentu amat senang hati," katanya. 
Dalam pa~a itu, beliau menggalakkan peserta, khususnya 
MALANJUM (kedua dari kanan) menyempurnakan 
upaeara pembukaan persidangan itu. Thrut kelihatan, 
Zaki (kanan), Zaleha dan Kamarudin (kiri). 
pelawat kali pertama di sini untuk mel~angkan masa untuk 
melawat ibu negeri ini. 
"Hiburan malam hari di Kota KinabaIu amat menarik, dengan 
Jalan Gaya umpama perayaan 24-jam, satu tempat yang tenteram 
dan menyenangkan untuk bersiar-siar," katanya. 
Beliau berkata, em~at tahun lalu, beberapa kejadian ragut 
berlaku dan Pengerusl Lembaga Pengarah UMS Tun Dato' Seri 
Zaki Tun Azmi yang juga ketua hakim ketika itu berkata,"Kita 
perlu serius mengenai perkara ini'. 
"Jadi kami mula menjatuhkan hukuman penjara kepada 
~ereka, mengenakan hukuman berat dan sebatan, dan tentu saja 
~a menurun, kerana Zaki mengingatkan kami mengenai perkara 
ltu. 
"Jadi sekarang tidak banyak lagi kejadian ragut dan pasukan 
,polis tentu saja amat berjaga-jaga daIam semua ini,jadi berjalan-
lah di Kota Kinabalu," katanya. 
Sehubungan itu, bel.iau mengucapkan syabas kepada pengan-
jur kerana ~engadakan ceramah di UMS dan berharap lebih 
banyak pefSldangan seperti ihi akan diadakan di sini untuk 
menarik lebih banyak perbincangan intelek. 
, "UMS malah mungkin menjadi pus at kebijaksanaan pada 
masa akan datang," katanya. 
Semen tara itu, Naib Canselor UMS Professor Datuk Dr 0 Ka-
marudin D Mudin yang dalam ucapan alu-aluannya menyebut 
bahawa beliau sebelum itu mempunyai perbincangan awal den-
gan moderator persidangan yang bertanya kenapa mereka tidak 
mempunyai program undang-undang di Sabah. 
"Ia sebenar-nya satu isu yang amat menarik untuk dibin-
cangkan dan saya ingin sebut bahawa karni mungkin tidak boleh 
memulakan program penuh, tetapi kami akan mencari jalan 
untuk membuat pro~am dengan rakan institusi. 
"Mungkin kami boleh bekerjasama dengan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UlAM) atau universiti lain yang mem-
punyai program undang-undang dan lihat bagaimana mereka 
boleh majukan," katanya. 
Bagaimanapun, beliau enggan menghurai apabila diminta 
,mengulas lanjut mengenai perkar.a itu. . 
